


















La réinvention permanente apportée par le numérique suscite de 
nombreux débats depuis une dizaine d’années. Notre rapport à la 
mémoire et à l’histoire, longtemps basé sur l’objet matériel et sa 
conservation physique, est à présent bouleversé. Les institutions 
patrimoniales comptent parmi les plus touchées par les nouvelles 
technologies et les enjeux qu’elles posent. Les techniques ont beaucoup 
évolué, apportant ainsi de nouvelles problématiques et de nouvelles 
questions de recherche autant dans le domaine de l’informatique 
que celui des sciences humaines. Quelles tensions entre technique et 
mémoire ? Comment se souvenir du passé à travers ses vestiges ? Que 
change le numérique ? Quels cas exemplaires ou méthodes pourraient 
nous éclairer ? 
Valentine Frey est chercheuse doctorante en Sciences de 
l’information à l’Université de Montréal et à l’Université de 
Technologie de Compiègne. 
Matteo Treleani est docteur en sémiologie avec une thèse 
soutenue dans le cadre d’une convention CIFRE entre l’INA et 
l’université Paris-Diderot. Il enseigne à l’Université de Paris-Est 
- Marne la Vallée.
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